
















En  líneas  generales,  se  ha  ordenado  la  información  geológica,  y  la  presentación 









monumento,  llegando  a  establecer  una  cierta  conexión  entre  tipo  de  piedra  y  estilo 
arquitectónico 
‐Tratamiento semi‐cuantitativo del uso de la piedra para el conjunto de los monumentos a 
lo  largo  del  tiempo,  analizando  la  relación  con  los  eventos  históricos,  lo  que  permite  la 
realización de una síntesis sobre la historia constructiva de la ciudad 










Los  resultados  se  han  incorporado  a  la  actividad  docente  de  la  asignatura  “La 
Piedra en el Patrimonio Histórico Monumental” del Master de Geología, y a los itinerarios 
docentes  para  Enseñanza  Secundaria,  algunos  de  los  cuales  ya  se  han  realizado,  por 
ejemplo, con los alumnos del Instituto Fernando de Rojas. 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